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Ce type de BD permet…
2. BD objet
L’approche objet consiste...  
Cours 
Légende
+ : 1 ou plusieurs fois
* : 0, 1 ou plusieurs fois
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Etat passé d'une entité
Objet source courant
Etat passé d'un objet source
Objet entrepôt
Etat courant d'un objet entrepôt
Etat passé d'un objet entrepôt
Etat archivé d'un objet entrepôt
Légende :
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<Résumé>De nos jours <Résumé>
<Contenu>



























? : zéro ou une fois
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4.1 Bilan sur la modélisation des entrepôts 
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« Importations des sociétés
  Françaises auprès de pays 
  hors UE »
@Concepteur- 06/01/2006
« Sociétés Françaises »
@Concepteur- 06/01/2006
« Code des départements 
   Français (deux caractères) »
αC= (C.IMPORTATIONS, SOCIETES.HGFR/Département, λ)
αC=(C.IMPORTATIONS,λ,λ)
αC= (C.IMPORTATIONS, SOCIETES, λ)
@Concepteur- 06/01/2006
« Années civiles »
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Année 2003 2004 2005
Continent Pays
Chine 100 120 230
Inde 50 80 160
Thaïlande 90 110 220
Etats-Unis 160 120 100









« Années civiles »
αC=(C, λ,DATES.HTPS/Année)
@Directeur des Achats - 25/01/2006
« Doublement des importations : 
   Ouverture des quotas  Européen
   d ’importation le 01/01/2005 »
αTM=(TM.IMPORTATIONS.SUM(Montant)=230, 
         FOURNISSEURS.HGEO/Continent=‘Asie’/Pays=‘Chine’, DATES.HTPS/Année=2005)
@Directeur Général - 30/01/2006
«  Décision d ’une politique de 
   désengagement des Etats-Unis 
   (rétorsions politique Américaine) »
αTM=(TM.IMPORTATIONS.SUM(Montant),
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W ROTATED [FROM ND
old] [TO NDnew],
W DRILLED-DOWN [ON ND
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W ROLLED-UP [ON ND
current [TO pmax] [ACCORDING TO NHDcurrent]]
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CREATE RULE display_temps_ventes ON Temps 
WHEN displayed OR rotated 
IF current(PERF) 
THEN priority(Temps.H-Temps.Année,1), 
     priority(Temps.H-Temps.Trimestre,0), 
     priority(Temps.H-Temps.MoisN,1); 
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valeurs des mesures du sujet d ’analyse
sujet analysé (S)
restrictions sur les valeurs analysées (R)
axe d’analyse en colonne (C)
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2.2.2 Présentation d'une table multidimensionnelle 
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2.2.3 Transformation d'une table multidimensionnelle 
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2.3 OPERATEURS DE SECOND NIVEAU 
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2.4 OPERATEURS BINAIRES 
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2.5 ADAPTATIONS AUX SCHEMAS MULTIDIMENSIONNELS ETENDUS 
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4.1.2 Complétude du langage assertionnel 
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Mois Location Agence Montant Location 
Janvier-00 Ag_tlse 90 
Janvier-00 Ag_bord 120 
Juin-00 Ag_tlse 70 
juin-00 Ag_Dallas 110 
Juin-00 Ag_Gren 200 
Janvier-01 Ag_tlse 250 
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2 LOGICIEL D'AIDE A LA CONCEPTION GRAPHIQUE 
D'ENTREPOTS ET DE MAGASIN DE DONNEES 
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3.3 LANGAGE GRAPHIQUE 
3.3.1 Interface de visualisation 
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